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Uvodno slovo urednica
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu znanstveni je časopis za pravne i 
društvene znanosti, s najduljom tradicijom u Hrvatskoj. Prvi broj izašao je 
1948. godine, drugi 1951., treći 1953., a od 1954. godine se kontinuirano 
objavljuje, stoga se 2010. godine proslavlja šezdeseta godišnjica izlaženja 
Zbornika. Od 1954. godine Zbornik izlazi kao časopis s četiri, a od 1985. 
godine nadalje s šest brojeva godišnje. Namijenjen je prije svega akadem-
skoj zajednici, ali i sucima, odvjetnicima te svim ostalim pravnim djelat-
nicima. Uz znanstvene i stručne radove u časopisu se objavljuju prijevodi 
dokumenata, prikazi i osvrti, Fakultetska kronika te pravna bibliografija.
Od nastanka časopisa do danas, Zbornika je uređivalo ukupno deset 
glavnih urednika, koji su zajedno s članovima svojih uredništava dali bitan 
obol ne samo kvaliteti Zbornika, već i jačanju vrijedne akademske tradi-
cije Pravnog fakulteta u Zagrebu. Glavni su urednici Zbornika bili redom:
Prof. dr. sc. Ferdo Čulinović (1948.)
Prof. dr. sc. Srećko Zuglia (1951.)
Prof. dr. sc. Marijan Horvat (1953 – br. 3/1965.)
Prof. dr. sc. Vladimir Bayer (br. 4/1965 – br. 1/1968.)
Prof. dr. sc. Berislav Perić (br. 2/1968 – br. 1-2/1979.)
Prof. dr. sc. Hodimir Sirotković (br. 3-4/1979 – 1983.)
Prof. dr. sc. Stanko Petković (1984 – br. 3/1995.)
Prof. dr. sc. Petar Klarić (br. 4-5/1995 – 1999.)
Prof. dr. sc. Branko Smerdel (2000 – 2003.)
Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar (2004 –)
Autori priloga su nastavnici i suradnici kako zagrebačkog Pravnog fa-
kulteta, tako i drugih hrvatskih pravnih fakulteta, ali i znanstvenici iz 
srodnih područja. Posljednjih godina povećan je broj priloga iz inozem-
stva, čime časopis dobiva dodatnu vrijednost i značenje.
Uvodno slovo urednica6
U povijesnom presjeku možemo istaknuti i mnoštvo zanimljivosti te i 
danas bitnih obilježja Zbornika. Tako su primjerice već 1954. objavljeni 
sažeci na francuskome jeziku, koja je praksa nastavljena i nadalje, a danas 
se uz svaki članak objavljuju sažeci na engleskome i njemačkome jezi-
ku. Od 1958. godine  periodično se uvrštava popis primljenih knjiga. Od 
2000. godine redovito se objavljuje pravna bibliografija, tj. izbor knjiga 
koje su pristigle u Biblioteku Fakulteta, koji je nadopunjen popisom člana-
ka u najrelevantnijim domaćim časopisima. Od 2009. godine bibliografija 
je obogaćena i novom rubrikom koja donosi specijalizirani popis radova 
koji se odnose na europsku problematiku
Godine 1982. uvedena je kategorizacija radova, koja postoji do danas, 
a od 1985. godine, kako je navedeno, godišnje se objavljuje šest brojeva. 
Od 1966. godine periodično se objavljuje Fakultetska kronika, koja je da-
nas redovita rubrika u kojoj tajnik Fakulteta ističe najvažnija događanja na 
Fakultetu te donosi podatke o napredovanjima nastavnika kao i njihovom 
izdavačkome radu. Najnovija promjena nastaje u suradnji s Hrvatskom 
javnobilježničkom komorom i znači jedan broj godišnje o toj tematici.
Međunarodna orijentacija časopisa oduvijek je bila iznimno bitna. Tako 
je primjerice 1973. godine na stranicama Zbornika objavljen nekrolog 
istaknutom pravniku Hansu Kelsenu (br. 1/1973). Od 1996. uz domaće 
postoji i inozemno uredništvo, koje i danas čine ugledni svjetski stručnja-
ci, od kojih primjerice i prof. Elinor Ostrom, dobitnica Nobelove nagrade.
Tijekom godina objavljeni su brojni svesci posvećeni zaslužnim nastav-
nicima, tzv. spomenice. Prva je takva spomenica bila objavljena u čast 
prof. Franku 1954., a sljedeći su profesori također za svoj predani rad bili 
i na ovaj način nagrađeni - prof. Eisner (1956), prof. Rastovčan (1959), 
prof. Zuglia (1960), prof. Krbek (1961), prof. Kostrenčić (1962), prof. 
Stefanović (1965), prof. Horvat (1968), prof. Bićanić (1969), prof. Ba-
staić (1970), prof. Katičić (1972), prof. Brajković (1975), prof. Prokop 
(1978), prof. Zlatarić (1978), prof. Mandić (1981) te prof. Tintić (1982). 
Iste je godine Uredništvo Zbornika odlučilo prestati s objavom spomeni-
ca, jer se na taj način otežava redovito izlaženje časopisa. No, od toga se 
odustalo već sljedeće godine, kad je objavljena spomenica prof. Pulišeliću, 
a uslijedile su one u čast prof. Bayeru (1984), prof. Goldštajnu (1985), 
prof. Ibleru (1985), prof. Langu (1986), prof. Sirotkoviću (1986), prof. 
Pusiću (1987), prof. Romcu (1987), prof. Vedrišu (1995), prof. Radovčić 
(2002), prof. Alinčić (2005), prof. Trivi (2006) te prof. Barbiću (2006). 
Iste je godine Uredništvo usvojilo odluku jednaku onoj usvojenoj od stra-
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ne prethodnika 1982., naime nastojanje da se posebni brojevi posvećeni 
istaknutim znanstvenicima objavljuju što rjeđe, jer, jednako kao i ranije, 
otežavaju urednu objavu časopisa. Od tada je tako objavljena samo jedan 
takav broj, i to posvećen uspomeni na prof. Filipovića 2008. godine. Zbor-
nik je također popratio i velike obljetnice života istaknutih članova Fa-
kultetskog vijeća, tako primjerice sedamdeseti rođendan prof. Andrassyja 
(1966) odnosno prof. Čulinovića (1967).
Teme posebnih brojeva Zbornika također su iznimno zanimljive, tako 
samo primjerice spominjemo broj o reformi ustavnog sistema (br. 1/1971), 
ili pak poseban broj s prilozima u spomen na Hegela (br. 2/1971). Nada-
lje, objavljeni su i poseban broj o kodifikaciji prava pomorske i unutrašnje 
plovidbe tadašnje SFRJ (br. 2-3/1973) te o (tada) novome jugoslavensko-
me Ustavu (br. 2-3/1974). Godine 1989. objavljena su dva broja posveće-
na socijalnome radu, i to Specifičnosti metodologije socijalnog rada – pret-
postavke za razvoj znanosti i prakse, te Materijali sa Simpozija u povodu 
35. godišnjice Studija socijalnog rada i Saveza društava socijalnih radnika 
SRH. 
Godine 1990. objavljen je izvanredni broj Istraživački materijali znan-
stvenih projekata „Pomaci u vrijednosti i ideološkoj strukturi“ i „Pravni 
sistem Jugoslavije“, 1992. broj o nezavisnosti sudske vlasti, te sljedeće go-
dine broj „Prognanici i izbjeglice u Hrvatskoj“. Godine 1998. tema je po-
sebnog broja bilo obilježavanje pedesete obljetnice Deklaracije o pravima 
čovjeka. Godine 2000. objavljena su dva tematska broja, jedan posvećen 
ustavnim promjenama te drugi izgradnji moderne hrvatske ustavnosti i 
pravnih institucija. Ista se praksa slijedila i naredne godine, te su objav-
ljeni brojevi „Suvremeni međunarodnopravni problemi“ te „Ostvarenje 
vladavine prava u hrvatskome pravnom sustavu“. Iste je godine objavljen 
i Statut upravo osnovane Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Godine 
2003. objavljen je poseban broj posvećen pravu Europske unije. 
Za proučavanje povijesti i značenja Fakulteta vrlo su vrijedni perio-
dično objavljivani Prilozi povijesti Pravnoga fakulteta u Zagrebu (v. pri-
mjerice br. 1/1975) ili pak riječ urednika povodom dvjestote obljetnice 
Fakulteta (br. 4/1976).
Financijsko stanje Zbornika čini se nikad nije bilo odlično, te se nasto-
jalo namaknuti sredstva i iz komercijalnih izvora, pa su tako primjerice još 
1977. objavljene reklame za Narodne novine i Informator (br. 4/1977). 
U novije je doba slična suradnja, ali vrlo kratkotrajno, uspostavljena s 
Croatia bankom.
Uvodno slovo urednica8
Tijekom vremena mijenjala su se i grafička rješenja, postojeći izgled 
korica i novi slog prihvaćeni su 2004. godine.
Broj radova i ostalih priloga kontinuirano raste, te je stoga moguće i 











I -X 20 3096 155 182
XI-XX 29 3545 210 217
XXI-XXX 29 4315 220 157
XXXI-XL 39 7208 317 263
XLI-L 50 7923 296 197
L - LX 51 16214 378 290
60 218 41150 1589 1312
Nadamo se da će se ovakav razvoj Zbornika i nadalje nastaviti te svim 
bivšim urednicima Zbornika, kao i svim autorima i suradnicima zahvalju-
jemo na suradnji, te čestitamo šezdesetu godišnjicu njegova objavljivanja!
 
                        Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
                 Glavna urednica Zbornika
    
                 Doc. dr. sc. Irena Majstorović
                 Izvršna urednica Zbornika
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Sadržaj svih brojeva Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu 
– Kazalo članaka po redoslijedu objavljivanja
U prilogu donosimo Kazalo članaka po redoslijedu objavljivanja, koje 
su izradili bivši i sadašnji djelatnici Biblioteke Pravnog fakulteta u Zagre-
bu: gospođa Eva Bezić, gospodin Marino Jureković i gospodin Dragutin 
Nemec, kojima na velikom trudu najljepše zahvaljujemo.
Uvodno slovo urednica10
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